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Cette opération fait suite aux fouilles de 2000 qui ont essentiellement livré des structures
datées du Bronze final. Cinq larges tranchées ont été pratiquées dans la partie sud-est du
projet d'aménagement, dans un secteur où les vestiges d'une villa gallo-romaine avaient
été signalés lors du diagnostic (Rémy, Zumbrunn 2003).
Les  sondages  ont  mis  au  jour  une  fosse  du  Bronze  final  qui  circonscrit  l'occupation
protohistorique au sud-est du site et des structures romaines. Ces dernières se limitent à
un fossé (Ier-IIe s. apr. J.-C.) et une série de fosses quadrangulaires qui recueillaient du
mobilier de destruction de bâtiments (imbrex, tegulae, moellons, fragments de grès rose...)
et quelques céramiques que l'on date du Bas-Empire.
Les  fondations  de  la  villa gallo-romaine,  décapées  au  moment  du diagnostic,  se  sont
avérées modernes.
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